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RECURSOS 
BARALT i TORRAS, Josep 
TEXTOS D ' E N S E N Y A M E N T N À U T I C 
(1786-1803) 
Edició a cura de Josep M. Pons i Guri 
(Barcelona 1995). 
Si Josep M. Pons i Guri ens oferí l 'any 1960 
un estudi exhaustiu sobre l 'Escola de Nàutica 
d'Arenys de Mar, oberta a !a susdita vila l'any 
1779 i que fins a mitjan segle passat subsistí com 
un important centre d 'ensenyament nàutic de 
Catalunya, avui el mateix autor ha posat a la dis-
posició dels interessats en aquest tema, i en els 
marítims en general, un aplec de textos redactats 
per Josep Baralt i Torras, l 'arenyenc director 
d'aquell centre, que serviren per explicar les 
matèries pròpies del pilotatge nàutic. Es tracta, 
doncs, d'un bon complement per al coneixement 
més extens des del vessant docent de Tescola 
arenyenca. Endemés, en publicar els textos d'una 
forma facsímil, fa més atractiva la seva consulta, 
la seva lectura. 
Concretament, es tracta de la primera de les 
obres conegudes de Josep Baralt, Recopilación 
de varias tahias propias para la Navegación... 
(Barcelona 1786), seguida dels apunts de l 'esco-
la impresos en diferents etapes, en forma de fullets 
independents: 1) Tratado de cosmografía, 2) De 
la geografia, o Descripción del Glovo terràqueo, 
3) Uso de los glovos o esferas artificiales, 4) 
Explicación de los quatro términos de la navega-
ción, 5) De la Hidrografia. Construcción y uso 
de las cartas marítimas, 6) Construcción y uso 
del quadrante de reducción. Com a complement 
d'aquest darrer tractat, s'insereix un facsímil del 
quadrant de reducció, o quadrante dorado, per a 
ús dels deixebles, que Baralt havia fet estampar 
per planxa de coure. 
Qui hagi seguit la història de la vida i els 
fets de l 'escola de nàutica d 'Arenys de Mar i 
del seu fundador i primer director Josep Ba-
ralt, podrà ara conèixer d'una manera més apro-
fundida els textos mateixos del sistema peda-
gògic usat per a la instrucció dels alumnes del 
centre, i podrà adonar-se com Baralt havia acon-
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seguit de compendiar les matèries d 'una mane-
ra pràctica en ajut als qui s ' iniciaven als estu-
dis de la ciència nàutica. 
És d'agrair, doncs, a l 'amic Josep M. Pons 
i Guri, l 'encert de l'edició de tots aquests textos, 
i encara més pel fet que avui són rars els exem-
plars que se'n conserven. I no oblidem tampoc 
que estem davant d'uns tractats amb els quals 
aprengueren la navegació d'altura prop de dos 
milers de pilots, autèntics protagonistes de les 
«glorioses travessies atlàntiques de la Marina 
Mercant Catalana en el moment més interessant 
d'aquesta, al trencall dels segles XVIII i XIX», 
per dir-ho amb paraules del propi Pons i Guri. 
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